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NOTICE OF A CHANGE IN THE LOCATION OF PARATYPE 
SPECIMENS OF ONISCOIDEA (CRUSTACEA, ISOPODA) 
(From Miss ALISON GREEN, now of Department of Zoology, University of otago, Dunedin, N.Z.l 
Notice is given that a paratype male and a 
paratype female specimen of each of the species 
of Onisooidea listed below, which were formerly 
lodged in the Department of Zoology, the Uni-
versity of Tasmania, Hobart, have now been trans-
ferred to 'the Tasmanian Museum, Hobart. 
Styloniscus maculosus--Green, 1961. 
Styloniscus squarrosus-Green, 1961. 
Plymophiloscia thomsoni--Green, 1961. 
Plymophiloscia tasmaniensis-Green, 1961. 
Plymophiloscia notleyensis--Green, 1961. 
Plymophiloscia ulverstonensis-Green, 1961. 
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Cubaris hickmani-Green, 1961. 
Cubaris tasmaniensis-Green, 1961. 
Cubaris sulci/rons-Green, 1961. 
Cubaris tamerensis--Green, 19'61. 
Echinodillo cavaticus-Green, 1963. 
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